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Las dos primeras colaboraciones  
de este número han sido escritas  
por Expertos Contables  
Acreditados-ECA, permitiendo 
acercarnos a dos temas muy concretos 
de marcado interés y actualidad 
profesional. En el artículo «Las 
implicaciones en el Impuesto de 
Sociedades de los efectos contables 
retroactivos de fusiones y escisiones», 
de Basilio Ramírez, de Arnaut & 
Iberbrokers, se trata la trayectoria 
legislativa de este tema donde a la 
discrecionalidad de fijar la fecha de 
fusión se le ha reconocido ciertos 
límites, ciñéndola a lo estrictamente 
lógico y común de las normativas 
mercantil y tributaria, permitiendo 
una comunión sencilla y práctica entre 
ambas normas. Por su parte, el artículo 
«La revelación del periodo medio de 
pago a proveedores: una obligación 
efímera para las pymes», de Mª Pilar 
Martín (Universidad de Huelva) y 
Angel Santiago (ECA), se centra 
en la nueva resolución del ICAC que 
establece cómo determinar el periodo 
medio de pago a proveedores y la 
información a revelar en la memoria 
normal, abreviada o de pymes. No 
obstante, se señala que se trata de un 
requerimiento informativo con fecha 
de caducidad, pues es previsible que 
en el futuro desarrollo reglamentario 
de las novedades introducidas por la 
Ley de Auditoría se suprima este deber 
de información.
El siguiente trabajo ha sido elaborado 
por un grupo de profesores sobre 
los que recaerá la responsabilidad de 
organizar el próximo Encuentro AECA 
en Braganza-Portugal, los días 22 y 
23 del próximo mes de septiembre, 
bajo el lema «Desarrollo Sostenible. 
Nuevos retos para la contabilidad y 
la gestión». Encabezados por Nuno 
Ribeiro, este grupo de profesores 
realiza una breve revisión de la 
literatura más reciente sobre desarrollo 
sostenible, fijándose especialmente en 
la influencia en este de la contabilidad 
y la gestión. Los resultados evidencian 
la necesidad de unos sólidos principios 
éticos y de responsabilidad social 
corporativa como base del desarrollo 
sostenible y de la creación de valor 
ambiental, financiero y humano.
A continuación, tres nuevos 
Documentos AECA son la base de 
los artículos publicados. «Control de 
gestión y creación de valor a través 
de los sistemas de medición del 
rendimiento», de Begoña Prieto 
y Alicia Santidrían, profesoras de 
la Universidad de Burgos, destaca 
la importancia de los Sistemas de 
Medición de Rendimiento (SMR) como 
factores de aprendizaje organizativo 
que relacionan actuaciones e 
indicadores de rendimiento con 
objetivos estratégicos. Por su parte, 
Juan Jesús García, de Amadeus 
IT Group, destaca en su artículo 
«Estrategias de las empresas turísticas 
a través de dispositivos móviles» que 
el rápido crecimiento en el uso de 
dispositivos móviles está cambiando 
el esquema tradicional de relaciones 
entre el viajero y la empresa turística, 
permitiendo desarrollar nuevas 
estrategias de marketing, servicio al 
cliente o de venta. Finalmente, en 
este bloque sobre Documentos AECA, 
Fermín García, de IMC Solutions, en 
«Gobierno corporativo y sistemas de 
información» escribe sobre cómo el 
gobierno corporativo ha de reforzar el 
valor de los sistemas de información 
a través del diseño de unas políticas y 
principios claros al respecto, así como 
la implicación de la alta dirección en el 
control y gestión de dichos sistemas.  
Por último, en el capítulo de Tribunas 
de Opinión –un bloque de cuatro 
trabajos basados en otras tantas 
Comunicaciones presentadas en el 
pasado XVIII Congreso AECA– se 
tocan aspectos de diferentes áreas de 
estudio de AECA: los profesores de 
la Universidad de Valencia, Vicente 
Montesinos, Rosa María Dasi 
y Santiago Murgui, analizan en 
su artículo «Convergencia de los 
sistemas de información pública en 
Europa: la incidencia del SEC 2010» 
el impacto del cambio del SEC, tanto 
a nivel individual como en el conjunto 
de la UE y de los ajustes entre la 
contabilidad pública y presupuestaria 
a nivel global y por categorías.  
Isabel María García, profesora de la 
Universidad de Salamanca, afirma en 
su artículo «Información Integrada y 
coste de capital» que empíricamente 
se ha contrastado que las empresas 
que divulgan dicho informe integrado 
soportan menores costes de capital, 
confirmando su utilidad en la toma 
de decisiones. Por su parte, el 
profesor Juan Carlos Ayala, de la 
Universidad La Gran Colombia, llama 
la atención sobre cómo la tecnología 
puede ser usada para alterar datos 
en organizaciones u objetos de uso 
de las personas, pudiéndose llegar a 
modificar la información contable en 
una realidad denominada «Sociedad 
de Control». «Los costes y beneficios 
de la pena de prisión en España. 
Comentarios en torno a la pena 
de prisión permanente revisable», 
de los profesores Montserrat 
Manzaneque, Alba María Priego 
y Jesús Fernando Santos, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
completa este bloque de artículos, con 
una perspectiva económica de dicho 
asunto, el cual ha suscitado un intenso 
debate social en los últimos tiempos.  
La sección «Hablamos con…» 
reproduce los tres Accésit del 
Premio AECA para Empresarios y 
Directivos (21ª edición), organizado 
por el Programa Internacional 
de Becas AECA para Estudiantes 
Universitarios (PIBE AECA), realizadas 
por los estudiantes becarios de ISCAC 
Coimbra Escuela de Negocios, del 
Instituto Politécnico de Coimbra, 
y de la Universidad de Valladolid. 
Los contenidos de este número se 
completan con una nueva sección 
sobre Notas Técnicas acerca de 
dos aspectos prácticos específicos: 
«Criterios para la determinación del 
coste de producción» de Jordi Cava 
Marti, y «Modificación de los límites 
que determinan la obligación de 
llevanza de contabilidad normalizada 
en ESFL…» de Belén García Pérez,  
y las Actividades de AECA, con toda  
la información sobre la completa 
agenda de los próximos eventos  
y convocatorias de la Asociación  
y otras acciones. 
José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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El desarrollo sostenible: 
nuevos retos para la 
contabilidad y la gestión
Introducción
El concepto sistémico del desarrollo sostenible refle-
ja una creciente preocupación por la satisfacción de 
las necesidades de la generación actual sin compro-
meter las futuras generaciones. Con este fin, el com-
ponente económico debe interactuar con el compo-
nente sociopolítico por un lado y el componente 
ecológico por otro. Como ciencias sociales, la conta-
bilidad y la gestión se enfrentan a un nuevo reto de-
rivado de la necesidad de las prácticas sociales: com-
binar el desarrollo con la protección de la naturaleza. 
Este equilibrio entre el crecimiento económico, la 
equidad social y la protección del medio ambiente 
incita nuevas preguntas y nuevas respuestas de los 
profesionales y de la comunidad científica.
Desde hace algún tiempo –sobre todo desde los años 
70 del siglo XX– en la comunidad científica, en las 
áreas de la contabilidad y de la gestión se ha discuti-
do el impacto de la actividad humana sobre el desa-
rrollo sostenible y la responsabilidad social y am-
biental de las organizaciones (Bebbington & 
Larrinaga, 2014). Sin embargo, este debate ha sido 
más apremiante en los últimos años, debido a una 
mayor conciencia de la necesidad de actuar en la se-
cuencia del aumento de los desastres cada vez más 
devastadores, con consecuencias para el cambio cli-
mático y, por consiguiente, empeoramiento de las 
crisis económicas, financieras y sociales.
La sostenibilidad en la agenda global
De acuerdo con la Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible de la ONU (United Nations, 2015), la erradi-
cación de la pobreza es el mayor reto y una condi-
ción indispensable para el desarrollo sostenible. Es 
un plan de acción universal para personas, planeta y 
prosperidad, compuesto de 169 metas y 17 objetivos 
para las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económico, social y ambiental. Esta Agenda univer-
sal pretende, para el período 2016-2030, estimular 
las siguientes áreas críticas globales: personas (erra-
dicación de la pobreza y del hambre y garantizar la 
vida humana en un ambiente sano), planeta (consu-












La ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ de 
la ONU insta a todos los sectores de la sociedad a 
trabajar en torno al concepto de sostenibilidad. 
Esta motivación es lo suficientemente fuerte 
para estimular la reflexión y el debate entre la 
comunidad científica y los profesionales. 
Este documento tiene como objetivo hacer una 
breve revisión de la literatura más reciente  
sobre el desarrollo sostenible, especificando los 
roles de la contabilidad y de la gestión.  
Los resultados muestran que el desarrollo 
sostenible y la creación de valor ambiental, 
financiero y humano requieren sólidos principios 
éticos y de responsabilidad social corporativa.
Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politecnico  
de Bragança
Miembros del Comité Organizador del XVII Encuentro AECA











necesidades de la prosperidad de las generaciones actua-
les y futuras), prosperidad (progreso económico, social y 
tecnológico en armonía con la naturaleza), paz (la pro-
moción de sociedades pacíficas, incluyentes y justas) y 
alianza (fortalecimiento de la solidaridad global entre to-
dos los pueblos y todos los países).
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU bus-
ca, para el período 2016-2030, estimular a las siguientes 
áreas críticas globales: personas, planeta, prosperidad, paz 
y alianza. ¿Qué roles y qué retos enfrentan la contabilidad 
y la gestión?
El Papa Francisco, invitado para la sesión de apertura de la 
Asamblea General de la ONU sobre Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, como un ejemplo de un influyente lí-
der religioso, a nivel mundial, advirtió de la necesidad ur-
gente de proteger el futuro del planeta tierra (Gamboa-
Bernal, 2015). En la Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco 
apeló a la sostenibilidad del planeta que ha llamado «la 
nuestra casa común», a través de un debate en todos los 
sectores de la actividad humana, para el desarrollo sosteni-
ble e integral (Franciscus, 2015). También la bioética estu-
dia la sostenibilidad del medio ambiente, advirtiendo de 
la necesidad de instituciones sólidas, creíbles, eficaces y 
transparentes que garanticen el acceso a la información 
verdadera e independiente (Gamboa-Bernal, 2015). En 
este contexto, ¿qué roles y qué retos enfrentan la contabili-
dad y la gestión? ¿Qué nuevos modelos de gestión y orga-
nización de recursos financieros, humanos y materiales 
serán necesarios para contribuir al deseado equilibrio en 
los tres vectores clave (economía/crecimiento, personas/
sociedad y medio ambiente/recursos naturales) que orien-
tan la sostenibilidad? ¿Cómo pueden la gestión y la conta-
bilidad contribuir al desarrollo sostenible?
Indicadores de sostenibilidad basados  
en la contabilidad y la gestión
Un negocio sostenible es aquello que funciona en armo-
nía con el planeta, desarrollando actividades rentables sin 
renunciar al progreso social y al desarrollo sostenible (Au-
letta y Jaén, 2015). Esta posición requiere solidos princi-
pios éticos que forman parte, en las estrategias de todas las 
partes interesadas, principios de desarrollo sostenible para 
crear valor ambiental, social, financiero y humano (p.ej., 
Auletta y Jaén, 2015; Gamboa-Bernal, 2015). La consecu-
ción de sucesivos escándalos corporativos, incluyendo 
fraudes en la información financiera divulgada, ha demos-
trado que los profesionales de la contabilidad y de la ges-
tión necesitan de formación en el ámbito de la ética em-
presarial y de la responsabilidad social corporativa para 
combinar con la formación eminentemente técnica (La-
rrán y Andrade, 2015). Por consiguiente, la combinación 
de los indicadores contables tradicionales sobre riesgo 
económico y financiero con los indicadores de riesgo am-
biental es esencial para la gestión, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible (Fernández, Cabezas y García, 2015).
Lueg y Radlach (2015), a través de una revisión de la lite-
ratura para el período 1988-2013, mostraron la existencia 
de sistemas de control de gestión que son utilizados por 
las organizaciones para reforzar el desarrollo sostenible. 
En el estudio se identificaron varios tipos de sistemas de 
control utilizados por las organizaciones, dirigidos para el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, también fueron pues-
tos de ejemplo situaciones en que los sistemas de control 
de gestión han sido incapaces de aglutinar adecuadamen-
te todos los aspectos relevantes del desarrollo sostenible. 
Por ejemplo, los resultados mostraron que las organiza-
ciones tratan con más frecuencia aspectos de responsabi-
lidad ambiental en prejuicio de aspectos de responsabili-
dad social. Los mismos autores señalaron también áreas 
en que es insuficiente el conocimiento sobre los sistemas 
de control de gestión dirigidos hacia la sostenibilidad, in-
cluyendo su interacción con factores contextuales o los 
efectos sobre el desempeño organizacional a largo plazo.
Hay varios sistemas de control de gestión que son utiliza-
dos por las organizaciones para mejorar el desarrollo sos-
tenible. Sin embargo, los aspectos de responsabilidad 
 social son menos frecuentes que los aspectos de responsa-
bilidad ambiental, y hace falta crear más conocimiento 
acerca de su interacción con los factores contextuales, por 
ejemplo.
La Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la ONU busca, para 
el período 2016-2030, estimular las 
siguientes áreas críticas globales: 
personas, planeta, prosperidad, paz 
y alianza. ¿Qué roles y qué retos 
enfrentan la contabilidad y la gestión?
Hay varios sistemas de control de 
gestión que son utilizados por las 
organizaciones para mejorar el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, 
los aspectos de responsabilidad 
social son menos frecuentes que 
los aspectos de responsabilidad 
ambiental y hace falta crear 
más conocimiento acerca de 
su interacción con los factores 
contextuales, por ejemplo











La necesidad de integración de la información ambiental 
y económica ha sido un aspecto de debate durante mu-
chos años. Sin embargo, sólo en 2012 se adoptó el System 
of Environmental-Economic Accounting (SEEA) (Vardon, 
Burnett y Dovorsa, 2016). Aun así, los autores llegaron a 
la conclusión de que es necesario una implementación 
gradual del SEEA y desarrollos adicionales del mismo 
para que sea posible construir un entendimiento práctico 
entre los profesionales de la contabilidad, con el objetivo 
de una adecuada aplicación y aceptación política.
Bebbington y Larrinaga (2014) consideraron que la conta-
bilidad para el desarrollo sostenible, como área de inves-
tigación específica, aún es embrionaria. El progreso de 
este campo científico requiere una conexión con una dis-
cusión multidisciplinar amplia sobre el desarrollo soste-
nible para identificar preguntas de investigación con ma-
yor relevancia y perspectivas de investigación que pueden 
ser más valoradas. También de acuerdo con estos autores, 
la academia (contabilidad y gestión) puede contribuir a la 
evaluación de las oportunidades y de los resultados de los 
procesos de certificación de la sostenibilidad de las orga-
nizaciones, proponiendo y desarrollando instrumentos e 
indicadores de evaluación y de reporte.
La contabilidad para el desarrollo sostenible se encuentra 
todavía en un estado embrionario. Se carece de una discu-
sión multidisciplinar más amplia, capaz de proponer y 
desarrollar herramientas e indicadores de evaluación y de 
reporte.
La investigación sobre el desarrollo sostenible y el reporte 
de los indicadores respectivos en las cuentas y en los in-
formes de las organizaciones puede contribuir para la im-
plementación de reglas y rutinas adecuadas, por una par-
te, y para la adopción de sistemas y estructuras relacionadas 
con la sostenibilidad y la responsabilidad social y am-
biental de las organizaciones, por la otra (p.ej., Contra-
fatto, 2014; Contrafatto y Burns, 2013). La comunicación 
de la sostenibilidad, su impacto en el futuro desarrollo de 
las organizaciones y la clarificación de conceptos, inclu-
yendo el marketing sostenible, son retos actuales (Jianu, 
 urlea y Gu Atu, 2015). Por consiguiente, esta breve revi-
sión de literatura sugiere la necesidad de continuar el es-
tudio de este tema.
Conclusiones
Al reconocer los méritos de los que en los últimos años 
han contribuido a la creación de conocimiento en las 
áreas de la contabilidad y de la gestión, el hecho de que el 
desarrollo sostenible es la más grande prioridad en la 
agenda global para la próxima década exige nuevos retos, 
es decir, nuevas preguntas y nuevas respuestas. Para abrir 
nuevos caminos en esta área, estando presente la interdis-
ciplinariedad, es apremiante desarrollar nuevos marcos 
para el desempeño sostenible de las organizaciones (Orth, 
Scheumann, Galeitzke, Lobo, Kohl y Finkbeiner, 2015).
El desarrollo sostenible requiere esfuerzos de todos los sec-
tores de la actividad humana, desde la política hasta la reli-
gión, pasando también y necesariamente por la contabili-
dad y por la gestión y cuyos retos son igualmente relevantes. 
Información financiera y normalización contable, valora-
ción y finanzas, dirección y organización, contabilidad de 
gestión, historia de la contabilidad, sector público, nuevas 
tecnologías y contabilidad, responsabilidad social corpora-
tiva, contabilidad de cooperativas, entidades sin fines de 
lucro y turismo son ejemplos de áreas científicas en que aca-
démicos, profesionales y estudiantes, en las áreas de la con-
tabilidad y de la gestión, se preparan para debatir los nuevos 
retos para el desarrollo sostenible.   {
La contabilidad para el desarrollo 
sostenible se encuentra todavía en un 
estado embrionario. Se carece de una 
discusión multidisciplinar más amplia, 
capaz de proponer y desarrollar 
herramientas e indicadores de 
evaluación y de reporte
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